











     









                            一、北曲谱之雏形 










































出，然而“后之不得其传，不遵其律, 衬垫字多于本文, 开合韵与之同押, 平仄
不一,句法亦粗。……高安友人周德清，观其病焉, 编葺《中原音韵》并《起
例》，以贬炳之”。 













































































对“务头”有比较详细明确的解释, 曰：“务头者 , 曲中平、上、去三者联串之
处也。如七字句 , 则第三、第四、第五之三字，不可用同一之音。大抵阳去与
阴上相连，阴上与阳平相连, 或阴去与阳上相连, 阳上与阴平相连亦可。每一曲
中，必须有三音相连之一二语, 或二音 ( 或去上、或去平、或上平，看牌名以定









题, 并指明曲中务头之所在 , 这实际上也指出了一曲之中重点句子的格律。 









    当然, 作为第一部北曲谱，《中原音韵》所列的北曲谱还是很不完善的。首
先是体制上的不完备, 不仅所列的曲调谱式不多, 有完整谱式的仅“定格”内所







                            二、北曲谱之完备 
    元代末年周德清开了编撰北曲谱之先声后，到了明代初年, 朱权继之而起, 编
撰了《太和正音谱》, 使北曲谱的体制得以完备。 
    朱权, 号臞仙、涵虚子、丹邱先生。生于明洪武十一年(1378), 卒于明正统十
三年 (1448), 是朱元璋第十七子, 洪武二十四年 (1391) 封于大宁 ( 今内蒙古 ), 永


































    《太和正音谱》虽然在完备北曲谱的体制上取得了一定的成就, 然而从其具
体内容来看, 还不够完善, 存在着许多错误，主要有以下这些问题：一是曲调未
加详考, 多有混淆之处。有些曲调名异而曲律实同的曲调在谱中被误分为二, 如

















和“空颠金莲搓玉纤”两曲作为范曲, 在【幺篇】的本调下尚有“( 我待 ) 甘心
守秀士捱齑盐”等七句, 按其句格, 当为【愿成双】曲, 而朱权也将此曲与【文
如锦】 (【幺篇】 ) 误为一曲。有的则将同一曲调的正格与【幺篇】误接在一
起。曲调源于词调，词调中的长调慢词分为上下两片, 南北曲采用词调作为曲




袍”一曲, 按其句格, 与【捣练子】句格不合, 而与【南吕·生查子】曲的句格
相合。又如【双调·小阳关】曲选收乔吉散套“次第明月圆”一曲，曲文与
【小阳关】曲的句格相去甚远, 实为【锦上花】之【幺篇】。 
    二是在曲调下所注的句格、平仄、正衬、韵脚、句逗等多有混淆之处。或正
衬不分，以正作衬，以衬作正，如【双调·十棒鼓】曲选收无名氏小令“将茅
庵盖了”一曲，其中第五、六两句“洞门半掩，半掩毫无锁钥”及第十、十一
两句“青松影里, 影里沉醉倒”, 按此曲定格, 这四句实为两句，句中一“半
掩”与一“影里”两迭字中, 其一为衬字 , 而《太和正音谱》将“半掩”、“影
里”皆作正字, 进而又将一句误分为两句。或句逗有误，在北曲曲调中, 有些曲
调有一字句, 且叶韵, 而《太和正音谱》往往未加句逗, 遂抹煞一句韵格。如
【双调·碧玉箫】曲第九句为一字句，《太和正音谱》选收无名氏小令“乌兔














几句, 如【正宫·蛮姑儿】曲, 选收白朴《梧桐雨》第四折“懊恼,喑约”一曲, 
原剧在“喑约”下尚有“惊我来的又不是楼头过雁，砌下寒蛩，檐间玉马, 架
上金鸡”四句, 按此曲之句格也应有此四句曲文，而《太和正音谱》将此四句
误作宾白, 全都删去, 使这一曲调句格缺失。 






                            三、北曲谱之完善 






    《北词广正谱》的编者李玉, 字玄玉, 元玉, 号苏门啸侣、一笠庵主人。江苏
吴县人。约生于明万历二十五年 (1597), 卒于清康熙十五年(1676)。据当时与李
玉有交往的吴伟业说, 李玉的文学造诣很高,“其才足以上下千载, 其学足以囊括
艺林 ”, 但他在仕途上很不意,“连厄于有司”, 直到崇祯年间才得中副榜。明
亡后, 便“绝意仕进”，一心从事戏曲创作。[13]作有《二捧雪》、《人兽
关》、《永团团》、《占花魁》、《清忠谱》等三十多种传奇, 所作多合律,颇
受梨园子弟欢迎, 如钱谦益云:“元玉言词满天下, 每一纸落, 鸡林好事者争被管
弦, 如达夫、昌龄声高当代, 酒楼诸妓,咸歌其诗。”[14] 。他的《永团圆》传奇
“甫属草”，便被戏班“攘以去”，付诸舞台[15]。这样的创作实践对他编撰
北曲谱有很大的影响。 













卷首与《南曲九宫正始》一样 , 也附有《凡例》和《臆论》两文, 在《凡例》中
可以看出, 徐于室在编撰《北词谱》时也与编撰南曲谱一样, 态度十分严谨, 注
重选收原文古调作为范文, 并详加考核, 对于有些有脱误的曲调, 虽已看出有误, 
但不妄改妄补, 如其中《阙疑》一款云:“【黄钟·倾杯序】《天宝遗事》云:
‘又不曾口口口口误失军期。' 明知为‘冒犯将令 ', 脱四字而不敢补也。”再从





    《北词广正谱》之成就 , 正如编者在谱名中所标谤的那样,一是 " 广 ", 一是








































































































































篇】第九句作四字句(" 渔灯相照 "),而前曲作七字句(" 全然不怕夭折挫 "), 李玉
认为,【幺篇】曲可能脱漏一字,但他没育妄加增补,只是在曲下注明:"‘相照 ' 句
与前‘全然 '句不同, 疑中脱一字。" 




















字排句,不拘多寡,亦不拘韵否, 但须以平平仄,去更妙, 三字如此‘人多在 ' 一句, 
韵更妙接之。" 再如【双调·搅筝琶】曲,"此章亦句字不拘, 可以增损, 末句必要

































































可驾言于‘不寻宫数调 '耶 ？"[27]有的则是南北相混, 如传奇《宝剑记》【驻马
听】"良夜迢迢" 曲,其中第四句按律应作七字或六字句,若作四字即为南曲,而此
曲误作四字句,故李玉指出:" 此直是南调。"[28]  





















    但在《北词广正谱》中,这种失误较少，从总体上来看, 瑕不掩瑜, 而且正因为
《北词广正谱》具有"广"与"正"的优点，故当时及后世的戏曲家们争相依奉,成
为 常用的一部北曲谱。如《九宫大成》的编者常以《北词广正谱》来决定某





















































































































































1 2 7 8 3 5 4 17 16 14 10 9 6 11 12 13 15       
《九宫
大成》 








    其中《北词广正谱》仍以为宫与调有别, 故以先宫后调的顺序来排列,若将宫
与调合并起来排列, 再除去新增的五调,实与《中原音韵》、《太和正音谱》的
排列顺序是一致的。 






















    三是增列平调与高大石两调。其中平调隶属二十四曲,这二十四曲有四曲是高
平调之曲,有八曲析自黄钟,有十二曲是新增加的。高大石隶属二十三曲,其中有
九曲来自大石调,有三曲来自正宫,有十一曲系新增。 












广正》俱载入双角,考《两世姻缘》出中之‘将罗袖卷 ' 曲, 却在仙吕套中,彼既






    当然,《九宫大成》在宫调设置与曲调归宫上所作的变革也有着缺陷。一是宫
调名称混乱。如燕乐二十八调中的七角(大石角、高大石角、双角、小石角、歇

























曲调数   谱别 
类别         
《太和正音谱》 《北词广正谱》 《九宫大成》 
曲 调 335 441 561 
变 格 0 911 1704 
合 计 335 1352 2265 
 












































二句,俱作迭句, 唱作北腔,由来已久, 决难复古,今从时尚,故存之"。[46] 
    《九宫大成》还增列了许多词调, 编者认为:"曲出于词,故曲之牌名亦大半本诸





























《曲谱大成》,诸谱皆未载, 今为补入, 以广其式 "[51] 。又如【仙吕·绣带儿】
曲,也是根据《曲谱大成》增列的,曲下注云:"按【绣带儿】曲与南词句法迥异, 
旧谱未之收,独《曲谱大成》所载,今收三格,以备选用。" 













    但与《北词广正谱》相比 , 《九宫大成》之"广", 广而不精,如有些明显不合
律、不足为法的曲文,编者为了"广备体式", 竟也予以收列。如中吕套曲内所的
《邯郸梦》“秋色萧疏”一套,其中【上小楼】一曲,句格多不合律,"本不足取,因














                             五、北曲谱之总结 









成清本, 为治曲者必需之书,此则必待付刻"[58] 。 























列了许多‘又一体 ' 、‘又一体 ' 的格式,令人目迷五色。先生用归纳方法,观其
会通,定出一定不易之格律来,使学者知所依归”[59]。《北词简谱》在每一曲调






















成一家之言, 导后来先路,自霜厓先生始"[60], 这实非过誉。 































时的特点,如在 【中吕·快活三】曲下注云:"此曲首二句用快板, 第三句用散板, 
第四句用慢板,盖紧接【朝天子】慢唱, 正北词中抑扬缓急之妙, 为南曲所无。南
曲始慢终急, 遂一发不可收拾。北词则始慢中急, 急后复慢, 而为之过渡者,在中
吕则【快活三】也。" 又在【中吕·朝天子】曲下也注云:"此曲往往紧接【快活
三】下,【快活三】快唱, 此却慢唱。" 

















成谱》所收《锁魔镜》二曲, 句法有不尽者。……细按句读, 异乎原格者, 十之













旧刊,分析至当, 而衬字亦未确切, 以‘听咱 ' 两字作正, 则【换头】第二句与上迭
第二句又不能符合矣。" 吴梅先生认为, 前人之所以失误," 实皆未能细心体悟也
"。因此,他在谱中对此曲的正衬、迭句等格律加以详细的分析,指出:" 愚意‘景
物堪 '三字亦当作衬,但《广正谱》于此句上特点两板, 未敢强为分别, 而下迭
































[1]、[10] 任讷《作词十法疏证序》，《散曲丛刊》本，中华书局 1931 年影
印。 
[2] 欧阳玄《中原音韵序》《中国古典戏曲论著集成》第一册，第 174 页。 
 
 
